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ABSTRACT 
The aim of this research were to study  the effect of Zeolite to the efficiency of P fertilizer 
at Sandy Soil Paddy Field Kulonprogo and to know the rate of P fertilizer that  gives  the highest 
yield of rice (Oryza Sativa L.) . 
This research was conducted at Krembangan, Panjatan, Kulonprogo from October 2006 
to January 2007.  This field experiment was arranged in Split Plot Design. Zeolite as a main plot 
consists of no  Zeolite and 750  kgha‐1  Zeolite. P  fertilizer as  sub plot  consist of  five  levels of P 
fertilizer, i.e. 0, 20, 40, 60, 80 kg SP 36 ha‐1. Each treatment was replicated three times so there 
are  30  plot  treatments.  Data  were  analyzed  with  F  test,  Kruskal‐Wallis  Test,  DMRT  and 
Correlation test.  
There  is  no  interaction  effect  of  P  fertilizer  and  Zeolite  to  P  uptake  and  Physiological 
Efficiency. Added 750 kg ha‐1 Zeolite can increase P uptake 3.04 g/plant and increase efficiency of 
P  fertilizer up  to 62.99%  in  comparison with  control. P Fertilizer has  significant effect on  total 
tiller number, weight of rice, weight of 1,000 seeds and percentage of rice empty. Until dosage 
that  used  in  the  experiment,  response  to  P  fertilizer  is  linier.  P  fertilizer  80  kg  ha‐1  gives  the 
highest rice yield (6.12 kg/7 m2).  
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PENDAHULUAN 
Seiring  dengan  semakin  tingginya  laju 
pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia 
menyebabkan  kebutuhan  akan  pangan  juga 
semakin  meningkat.  Di  sisi  lain  luas  lahan 
pertanian  produktif  semakin  menurun  yang 
disebabkan  oleh  adanya  alih  fungsi  lahan 
pertanian.  Upaya  yang  dapat  dilakukan 
adalah dengan pemanfaatan  lahan marginal, 
seperti lahan pasir. 
 Masalahnya  adalah  lahan  pasir 
mempunyai sifat‐sifat yang kurang baik untuk 
budidaya  tanaman  dengan  kadar  hara  dan 
bahan organik rendah dan kapasitas menahan 
air  yang  rendah.  Salah  satu  cara  untuk 
mengurangi  keterbatasan  itu  adalah  dengan 
pemupukan  dan  penambahan  bahan 
pembenah tanah, seperti zeolit.  
Pemupukan  P  memegang  peranan 
penting  dalam  meningkatkan  produksi 
tanaman, karena P berperan dalam berbagai 
aktivitas metabolisme  tanaman. Namun  dari 
pemupukan  yang  dilakukan  hanya  15  –  20% 
pupuk  P  yang  diberikan  pada  tanah  sawah 
yang bisa diserap  tanaman,  (De Datta,  et. al 
1990).  Hal  tersebut  disebabkan  karena 
sebagian besar P terfiksasi dalam tanah. Oleh 
karena  itu, perlu usaha peningkatan efisiensi 
pemupukan.  Salah  satunya  adalah 
mengkombinasikan  penggunaan  zeolit 
dengan  pupuk  buatan  karena  pemberian 
zeolit  ini  merangsang  pemecahan  ikatan‐
ikatan  P  dengan  Al,  Ca  dan  Mg  sehingga  P 
yang  semula  tidak  tersedia  di  dalam  tanah 
menjadi  tersedia  bagi  tanaman  (Estiaty, 
2006). 
Zeolit  dapat  meningkatkan  efisiensi 
pemupukan  anorganik  yang  sekaligus 
penyedia unsur hara  seperti P dan K dengan 
pelepasan  secara  lambat  (slow  release 
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fertilizer)  sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh 
perakaran  tanaman  secara  lebih  efisien. 
Pemberian  zeolit  (takaran  100‐400  kg/ha) 
yang dikombinasikan dengan Urea, SP‐36 dan 
KCl  dengan  takaran  rekomendasi    (200‐100‐
100  kg/ha)  ternyata  dapat  meningkatkan 
produksi  padi  pada  lahan  sawah  grumosol 
Bandung  dan  Cianjur.  Berdasarkan  atas 
keuntungan  yang  diperoleh  ternyata  tingkat 
efisiensi  tertinggi  diperoleh  dengan  takaran 
200  kg/ha  yaitu  44,5%  lebih  tinggi 
dibandingkan dengan tanpa zeolit   (Bachrein, 
2001). 
Tujuan penelitian adalah untuk mengukur 
efisiensi dari pupuk P serta   pengaruh pupuk 
P dan Zeolit terhadap pertumbuhan dan hasil 
padi di sawah pasir pantai Kulonprogo  
 
METODE PENELITIAN 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan 
Oktober 2006 sampai Januari 2007 di vertisols 
Desa  Krembangan,  Kecamatan  Panjatan, 
Kabupaten  Kulonprogo.  Analisis  kimia 
dilaksanakan dan di  Laboratorium Kimia dan 
Kesuburan  Tanah  Fakultas  Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
 Bahan dan Alat 
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian 
ini adalah: Benih padi IR 64, Pupuk Urea (300 
kg/ha), Pupuk SP36    (20 kg/ha, 40 kg/ha, 60 
kg/ha,  80  kg/ha),  Pupuk  KCl  (150  kg/ha), 
Zeolit (750 kg/ha), Pupuk Kandang (5 ton/ha), 
Kemikalia untuk analisis laboratorium. 
Alat yang digunakan dalam penelitian  ini 
adalah: Cangkul, Bajak, Timbangan, Meteran, 
Alat  tulis,  Alat‐alat  untuk  analisis 
laboratorium. 
 
Rancangan Penelitian  
Penelitian  ini  merupakan  percobaan 
lapangan.  Rancangan  percobaan  yang 
digunakan  adalah  RPT  (Rancangan  Petak 
Terbagi).  Faktor‐faktornya  adalah  sebagai 
petak  utama  (mainplot)  yaitu  tanpa 
penambahan  zeolit  (Z0)  dan  penambahan 
zeolit  (Z1).  Sebagai  petak‐petak  bagian  (sub 
plot)  terdiri  dari    5 macam    yaitu  P0  (tanpa 
pupuk SP36), P1 (SP36 20 kg/ha), P2 (SP36 40 
kg/ha), P3 (SP36 60 kg/ha) serta P4 (SP36 80 
kg/ha).Untuk  tiap‐tiap  perlakuan  diulang  3 
kali sehingga diperoleh 30 perlakuan. Adapun 
kombinasi perlakuan tersebut adalah:  
Faktor Utama 
Z0 : Tanpa penambahan zeolit 
Z1 : Penambahan zeolit (750 kg/ha) 
Anak Faktor 
P0 : Tanpa pupuk SP36 
P1 : Pupuk SP36 dosis 20 kg/ha 
P2 : Pupuk SP36 dosis 40 kg/ha 
P3 : Pupuk SP36 dosis 60 kg/ha 
P4 : Pupuk SP36 dosis 80 kg/ha 
Dari  kedua  faktor  tersebut  diperoleh 
kombinasi perlakuan yaitu: 
P0 P1 P2 P3  P4
Z0 Z0P0 Z0P1 Z0P2  Z0P3  Z0P4
Z1 Z1P0 Z1P1 Z1P2  Z1P3  Z0P4
 
 Tata Laksana Penelitian 
Pengambilan  sampel  tanah  awal 
sebanyak 5 titik yang diambil secara acak dari 
luasan  306  m2,    setiap  titik  tanah  diambil 
sedalam  20  cm  kemudian  dikomposit. 
Pengolahan  tanah  dilakukan  dengan 
membajak  lahan  kemudian  dilanjutkan 
dengan meratakannya. Tanah yang digunakan 
untuk  penelitian  dibagi  menjadi  2  petak 
utama  yaitu  untuk  pemberian  zeolit  dan 
tanpa  zeolit.  Pembuatan  blok  dibuat  tegak 
lurus  dengan  arah  kesuburan  tanah.  Setiap 
blok  dibagi  menjadi  5  petak.  Pembuatan 
petak‐petak  dilakukan  dengan  ukuran  3 m  x 
2,5  m,  jarak  antar  petak  adalah  40  cm  dan 
jarak  antar  blok  adalah  80  cm.  Pembibitan 
dilakukan  pada  lahan  sawah  yang  akan 
digunakan untuk penelitian. Caranya dengan 
menaburkan  serata  mungkin  benih  berupa 
butiran‐butiran  gabah  di  atas  bedengan. 
Setelah  bibit  berumur  kurang  lebih  25  hari, 
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maka bibit siap ditanam langsung pada petak‐
petak  yang  telah  disiapkan.  Penanaman 
dilakukan  setelah  kondisi  tanah  rata  dan 
gembur.  Bibit  berumur  25  hari  ditanam 
dengan  jarak  20  x  20  cm.  Pemupukan 
dilakukan  sebanyak  2  kali,  yaitu  pemupukan 
dasar  dan  pemupukan  susulan.  Pupuk 
kandang diberikan 3 minggu sebelum tanam. 
Pemupukan  dasar  berupa  pupuk  KCl,  1/3 
Urea  serta  pupuk  SP‐36  dan  zeolit diberikan 
sebelum tanam sebagai perlakuan, sedangkan 
2/3 Urea diberikan pada umur 30 HST sebagai 
pupuk susulan. Pengendalian gulma dilakukan 
secara manual bila  ada  gulma  yang  tumbuh. 
Untuk  hama  dan  penyakit  dilakukan  dengan 
penggunaan  insektisida,  yaitu  larvin  yang 
digunakan pada saat tanaman terserang ulat.   
Pengambilan  sampel  vegetatif  maksimum 
dilakukan  setelah  keluarnya  daun  bendera 
dan  mulai  keluar  malainya.  Setiap  petak 
tanah  diambil  sampel  tanaman  terpilih 
sebanyak  5  sampel  tanaman  pada  umur  52 
HST  sedang panen hasil dilakukan pada  saat 
tanaman  padi  masak  penuh  yang  ditandai 
dengan batang yang mulai menguning dan  isi 
gabah  sukar  pecah  pada  umur  110  HST. 
Pengambilan  sampel  tanah  akhir  dilakukan 
setelah  panen  untuk  selanjutnya  dianalisis 
sesuai dengan variabel‐variabel yang diamati. 
  
Variabel Pengamatan 
Variabel  bebas  meliputi  Seluruh 
perlakuan  yang  dicobakan,  Variabel  Utama 
meliputi:  Efisiensi  serapan  P,  Serapan  P, 
Jumlah  anakan  produktif,  Jumlah  anakan 
total, Berat gabah kering panen, Berat 1.000 
biji,  Persentase  gabah  hampa.  Variabel 
Pendukung    meliputi    Sifat  tanah  sebelum 
perlakuan,  yaitu  pH  H2O  (pH  meter),  KPK 
dengan  metode  NH4OAC  pH  7,    C  organik 
dengan  metode  Walkey  and  Black,  N  total 
tanah dengan metode Kjedahl, P total dengan 
metode HCl 25%, P  tersedia dengan metode 
Bray  I. Untuk    sifat  tanah  saat panen  antara 
lain: pH H2O dan KCl (pH meter), KPK dengan 
metode NH4Oac pH 7, P total dengan metode 
HCl 25%, P tersedia dengan metode Bray I. 
 
 Analisis Data 
Untuk  mengetahui  pengaruh  perlakuan 
terhadap  variabel  pengamatan  dilakukan 
dilakukan  uji  F  5%  jika  data  normal  atau 
Kruskal‐Wallis  jika data tidak normal. Apabila 
ada beda nyata, dilanjutkan dengan DMRT 5% 
jika  data  dengan  sebaran  normal  atau  Uji 
Mood Median  jika sebaran data tidak normal 
untuk  membandingkan  antar  kombinasi 
perlakuan,  sedang  untuk  mengetahui  dosis 
paling maksimal digunakan Uji regresi. Untuk 
mengetahui keeratan hubunagn dari variabel 
yang  diamati  maka  digunakan  Uji  korelasi 
sedangkan untuk menentukan efisiensi maka 
digunakan rumus:  
1. Secara fisiologis 
PP
Gyx 860.
=PUE P  
Keterangan: 
P PUE   : Efisiensi P secara fisiologi 
PP         : Total P yang diserap tanaman 
Gy        : Grain Yield (produksi biji) 
(Krishna, 2002) 
2.   Dari  serapan P maka nilai  efisiensi dapat 
dihitung dengan rumus: 
%100×−=
kontrol
kontrolPerlakuanμ  
(Ihsan, 2003). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Tanah Sebelum Perlakuan  
Hasil  analisis  awal  terhadap  sifat‐sifat 
kimia  vertisols  Kulonprogo  disajikan  dalam 
Tabel 1.  
Tabel  1. Analisis Tanah Sebelum Perlakuan 
No. 
Variabel 
Pengamatan
Satuan  Hasil  Harkat 
  1. 
   
  2. 
  3.     
  4.  
  5. 
  6.    
pH H2O   
  
P total   
P tersedia    
C organik   
N total      
KPK               
‐
 
ppm 
ppm 
% 
% 
me/100 gr 
7.4 
 
1610 
11      
1.85    
0.12 
36.42 
Agak 
alkalis 
‐ 
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi 
Sumber :  Hasil Analisis Laboratorium Kimia 
dan Uji  Tanah Balai Penelitian 
Tanah 2006 
 
P tersedia dalam tanah adalah fosfat yang 
segera  dapat  diserap  dan  merangsang 
pertumbuhan  tanaman  (Buckman dan Brady, 
1982). Kandungan unsur hara P tersedia yang 
rendah  pada  tanah  ini  karena  pada  tanah 
agak alkalis maka P terikat dalam bentuk Ca‐P 
dan  Mg‐P.  Hal  tersebut  sesuai  dengan 
pernyataan  (Estiaty,  2006)  bahwa  pada 
lingkungan basa maka P terikat dalam bentuk 
Ca‐P dan Mg‐P  sehingga P tidak tersedia bagi 
tanaman. 
 
Pengaruh Perlakuan terhadap Efisiensi  
Serapan P 
Berdasarkan  analisis  ragam  terhadap 
efisiensi  serapan  P  diketahui  bahwa 
pemberian  pupuk  P  serta  interaksi  antara 
zeolit  dan  pupuk  P  mempunyai  pengaruh 
tidak  nyata  sedang  pemberian  zeolit 
mempunyai pengaruh nyata. 
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa 
pemberian  zeolit  (dosis  750  kg/ha)  dapat 
meningkatkan efisiensi  serapan P dari 5,08% 
menjadi  8,28%,  sehingga  efisiensi  serapan  P 
meningkat  sebesar  62,99%  dibanding  tanpa 
pemberian zeolit. 
Hal tersebut disebabkan pemberian zeolit 
akan merangsang  pemecahan  P  yang  terikat 
pada  koloid  tanah  sehingga  P  menjadi 
tersedia  sehingga  serapan P oleh akar dapat 
meningkat  dan  efisiensi  serapan  P  juga 
meningkat (Estiaty, 2006). 
 
Pengaruh  Perlakuan  terhadap  Parameter 
Tanaman Padi 
1. Serapan P 
Berdasarkan  analisis  ragam  diketahui 
bahwa  pemberian  pupuk  P  serta  interaksi 
antara  zeolit  dan  pupuk  P  mempunyai 
pengaruh  tidak  nyata  terhadap  serapan  P, 
sedang  pemberian  zeolit  mempunyai 
pengaruh nyata.  
Berdasarkan Gambar 2   diketahui bahwa 
pemberian  zeolit    (dosis  750  kg/ha)  dapat 
meningkatkan  serapan  sebesar  26,14% 
dibanding  tanpa  zeolit.  Hal  tersebut  karena 
 
Gambar 1. Pengaruh zeolit terhadap efisiensi  
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pemberian  zeolit  dapat  merangsang 
pemecahan  ikatan‐ikatan  P  dengan  koloid 
tanah  sehingga  P  menjadi  tersedia  bagi 
tanaman.  
 
2. Jumlah Anakan Total 
Berdasarkan  analisis  ragam  dapat 
diketahui  bahwa  pemberian  pupuk  P 
mempunyai pengaruh nyata terhadap  jumlah 
anakan  total,  sedang  pemberian  zeolit  serta 
interaksi  pemberian  zeolit  dan  pupuk  P 
mempunyai pengaruh sangat nyata  terhadap 
jumlah anakan total. 
 Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa 
semua  interaksi  zeolit  dan  pupuk  P 
mempunyai  berbeda  nyata  dengan  Kontrol. 
Jumlah  anakan  total  tertinggi  dicapai  pada 
dosis  Z1P4  sebanyak  22  batang  sedangkan 
terendah  pada  perlakuan  Z0P0  sebanyak  16 
batang  sehingga    serapan  pada  perlakuan 
Z1P4  mengalami  kenaikan  sebesar  37,5%  di 
banding dengan kontrol.  
 
3. Jumlah Anakan Produktif 
Berdasarkankan analisis ragam    terhadap 
jumlah anakan produktif dapat dilihat bahwa 
pemberian  zeolit  serta  interaksi  pemberian 
zeolit  dan  pupuk  P  mempunyai  pengaruh 
sangat nyata, sedangkan pemberian pupuk P 
mempunyai pengaruh nyata.  
Berdasarkan  Gambar  4  dapat  diketahui 
bahwa  jumlah  anakan  produktif  tertinggi 
pada  perlakuan  Z1P4  yaitu  sebanyak  21 
batang  dan  yang  terendah  pada  Z0P0 
sebanyak 15 batang. Dengan demikian, Z1P4 
mengalami  peningkatan  jumlah  anakan 
sebesar  40%  terhadap  Z0P0.  Hal  tersebut 
karena  pemberian  zeolit  ini  dapat 
mengurangi  daya  fiksasi  P  oleh  koloid  tanah 
sehingga  P  yang  diberikan  ke  dalam  tanah 
dapat diserap oleh tanaman secara optimal. 
 
4. Berat Gabah Kering Panen 
Berdasarkan  analisis  ragam  terhadap 
berat  gabah  kering  panen  menunjukkan 
bahwa  pemberian  pupuk  P  mempunyai 
pengaruh sangat nyata.  
 Berdasarkan  Uji  DMR  5%  menyatakan 
bahwa  pada  dosis  20,  40,  dan  60  kg/ha 
menunjukkan  berbeda  tidak  nyata  terhadap 
kontrol  (Dosis SP36 0), sedangkan pada dosis 
80  kg/ha  berbeda  nyata  terhadap  kontrol          
(Dosis  SP36  0).  Berat  gabah  kering  panen 
terendah pada kontrol  yaitu 4,92 kg/7m2 dan 
yang  tertinggi adalah dosis 80 kg/ha  sebesar 
6,12  kg/7m2,  sehingga  diketahui  bahwa 
perlakuan  dosis  80  kg/ha  mengalami 
peningkatan  sebesar  24,39%  dibanding 
kontrol. 
Hal  tersebut  karena  fosfor  merupakan 
komponen  struktural  dari  sejumlah  senyawa 
penting, molekul pentransfer energi ADP dan 
Gambar 3. Pengaruh Zeolit dan Pupuk SP36 
Terhadap Jumlah Anakan Total 
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ATP  (adenosine  di‐  dan  trifosfat),  NAD, 
NADPH  dan  senyawa  system  informasi 
genetic DNA dan RNA (asam desoksiribo‐ dan 
ribonukleat). 
Berdasarkan   persamaan regresi tersebut 
diketahui bahwa perlakuan sampai dosis yang 
diberikan  masih  linier,  sehingga  belum 
mencapai  hasil  gabah  maksimal,  tetapi 
didapatkan  hasil  gabah  yang  tertinggi  pada 
dosis SP36 80 kg/ha sebesar 6,12 kg/7m2. 
Berat  gabah  kering  juga  berkorelasi 
positif    dengan  P  tersedia  tanah  (r  =  0,717) 
dan  serapan P  (r= 0,473). Hal  ini disebabkan 
karena  dengan  P  tersedia  yang  tinggi  maka 
penyerapan  hara  P  pada  vertisols  dapat 
dilakukan secara optimal. 
 
5. Berat 1.000 Biji 
Berat  1.000  biji  merupakan  parameter 
yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan 
kualitas hasil tanaman padi.  
Berdasarkan  analisis  ragam  dapat 
diketahui  bahwa  pemberian  zeolit  serta 
pemberian  pupuk  P  menunjukkan  pengaruh 
yang  nyata,  sedangkan  interaksi  antara 
pemberian  zeolit  dan  pupuk  P menunjukkan 
pengaruh tidak nyata.  
Berdasarkan  analisis  ragam  dapat 
diketahui  bahwa  pemberian  zeolit  serta 
pemberian  pupuk  P  menunjukkan  pengaruh 
yang  nyata,  sedangkan  interaksi  antara 
pemberian  zeolit  dan  pupuk  P menunjukkan 
pengaruh tidak nyata.  
Berdasarkan  Uji  DMR  5%  menunjukkan 
pemberian  zeolit  berbeda  nyata  dengan 
tanpa  pemberian  zeolit.  Dari  Gambar  7 
diketahui bahwa pada perlakuan dosis  zeolit 
(750  kg/ha)  mengalami  peningkatan  berat 
gabah  1.000  biji  sebesar  7,38%  dibanding 
tanpa zeolit. Hal tersebut karena zeolit dapat 
menyediakan  unsur  hara  seperti    P  dan  K 
dengan  pelepasan  secara  lambat  (slow 
release  fertilizer),  sehingga  dapat Gambar 5. Pengaruh Pupuk SP36 terhadap 
Berat Gabah Kering Panen 
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Gambar 6. Hubungan Pupuk P dengan Berat Gabah Kering Panen 
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dimanfaatkan  oleh  perakaran  secara  lebih 
efisien  (Bachrein,  2001).  Dengan  efisiennya 
penyerapan  akar  terhadap  unsur  hara maka  
berat  1.000  biji  meningkat  karena 
terpenuhinya  unsur‐unsur  yang  di  butuhkan 
pembentukan biji. 
Berdasarkan Gambar 8 diketahui dosis 20 
kg/ha dan dosis 40 kg/ha berbeda tidak nyata 
dengan    kontrol  terhadap  berat  1.000  biji. 
Sedangkan  pada  dosis  60  dan  80  kg/ha 
berbeda nyata dengan kontrol terhadap berat 
1.000  biji.  Pada  dosis  80  kg/ha  mempunyai 
berat  1.000  biji  yang  tertinggi  dengan 
peningkatan 6,704% dibanding kontrol. Hal ini 
karena Fosfor merupakan penyusun setiap sel 
hidup. Fosfor merupakan penyusun fosfolipid, 
nukleorotein dan  fitin yang  selanjutnya akan 
menjadi  banyak  tersimpan  di  dalam  biji. 
Fosfor  sangat  berperan  aktif  mentransfer 
energi  di  dalam  sel,  juga  berfungsi  untuk 
mengubah  karbohidrat  (Hakim  et  al.,  1986) 
sehingga berat 1.000 biji meningkat. 
 
6. Persentase Gabah Hampa 
Berdasarkan  analisis  ragam  diketahui 
bahwa  pemberian  zeolit  serta  interaksi 
pemberian  zeolit  dan  pupuk  P  mempunyai 
pengaruh  tidak  nyata  sedang  pemberian 
pupuk P berpengaruh  sangat nyata  terhadap 
persentase gabah hampa. 
Unsur  hara  P  secara  langsung 
berpengaruh  terhadap  pembentukan  biji. 
Sarief  (1985),  mengatakan  bahwa  P 
merupakan  bagian  dari  inti  sel  yang  sangat 
penting dalam pembelahan sel, pembentukan 
jaringan  meristem,  merangsang 
pembentukan  akar  dan  tanaman  muda, 
mempercepat  pembungaan  dan  pemasakan 
buah, biji atau gabah.  
Gambar 7. Pengaruh Zeolit terhadap Berat 
1.000 Biji 
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Gambar 8. Pengaruh Dosis Pupuk SP36 
terhadap Berat 1000 Biji 
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Gambar 9. Pengaruh Pemberian Pupuk P Terhadap Serapan P dan Persentase Gabah Hampa
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Berdasarkan  Gambar  9  diketahui 
persentase  gabah  hampa  tertinggi  terdapat 
pada  perlakuan  tanpa  pupuk  SP36.  Hal 
tersebut  karena  pada  perlakuan  tersebut 
tidak  diberikan  pupuk  P  padahal  salah  satu 
fungsi  pupuk  P  bagi  tanaman  adalah 
merangsang  pertumbuhan  biji.  Sedangkan 
pada dosis 80 kg/ha menunjukkan persentase 
gabah hampa  terendah. Hal  tersebut  karena 
dengan  dosis  80  kg/ha  tersebut  merupakan 
dosis  pemberian  pupuk  P  yang  tertinggi 
sehingga  dapat  mencukupi  bagi  tanaman 
dalam pembentukan gabah isi.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan 
Pemberian  zeolit  mempunyai  pengaruh 
nyata  dalam meningkatkan  efisiensi  serapan 
P  dengan  peningkatan  sebesar  62,99% 
dibanding tanpa pemberian zeolit.  
Pemupukan  P  mempunyai  pengaruh 
sangat  nyata  dalam  meningkatkan  hasil 
tanaman  padi  di  sawah  pasir  pantai 
Kulonprogo.  
Pemberian pupuk P sampai dosis yang d 
dicobakan  (SP36  80  kg/ha)  masih  bersifat 
linier.  Pemberian  pupuk  P  sebesar  80  kg/ha 
memberikan  hasil  gabah  tertinggi  sebesar 
6,12 kg/7m2. 
 
Saran 
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut 
untuk mendapatkan takaran zeolit dan pupuk 
P yang optimum di sawah pasir pantai.  
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